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Te rcer festival si11fónico por lo 
ORQUESTA. SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
debidamente aumentodo, bojo lo dirección del eminente maestro 
HUGO BALZER 
con la coloboroción del eminente pianista 
W infried WOLF 
BAR CEL ON A 
PASEO DE GRACIA, 6 TELE.FON'O 179S4 
Exclusivemente Relojes Relojes de lodas clases 
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Beethoven SEPTIMA SINFONIA. 
r~ (f! I ~ 
ESTILO 
I. Poco sostenuto. 
11. Alleg re tto. 
111. Presto. 
IV. Alleg ro con brio. 
MUEB.LES AUXILIARES 
Y OBJETOS 
PARA DECORACIÓN 
CALLE PROVENZA, 247 -TELEF. 83414 
DECORACIÓN <Entre Paseo de Gracia y Rambla de C alaluña) B A R C E L O N A 
Curación definitiva de la 
1 I Hipertricosis 
Señora, Señoríto: Su mayor enemiga 
I 11 
Eleslocausa 
es e ve o. de su tristeza 
y preocupación: sí no fuera por el 
VELLO que amorga su existencía, 
sería usted completamente feliz. 
TENGA LA SEGURIDAD que curaré 
de él, acudíendo a la consulta de 
MARIA RO VI RA 
de 11 a 1 y de 4 a 8; Avenída de la 
Puerta del Angel, n.0 23, pral., 2. 11 , 
donde se la informaré gratuíta· 
mente del procedimiento científica 
y de gran segurídad por el cua l se 
ver6 para toda su vida libre del vello 
VELLO en la cara tristeza en el alma. 
Mujer YELLUDA no puede nunca sen -
tirse mujer feliz. El YELLO esculpe mós 
orrugos en lo caro que lo vejez. No 
hoy bellezo donde existe lo sambra del 
moyor enemiga de lo muje r: el YELLO 
LE OFRECE SU EXITO LA GARANTIA DE 
MAS DE 3.000 CASOS TRATADOS SIN 
NINGUN FRACAS O 
Ricardo Strauss. BURLESCAS. 
Concierto paro piano y orquesto. Primera oudición 
en Espoño. Piano: W. WOLF. 
C incuenta años de éxitos en el m undo entera 
D'El GRAN MUNOO MAN TIE.NE 
9 U O I STI NC I O N CON LA 8 
11 
Beethoven 5.° CONCIERTO en mi b . para piano y arquesta 
I. Allegro. 
11. Adagio un poco mosso. 
111. Allegro. 
Piano W. WOLF. 
El obleto mas se Iee· 
to para tos nlños 
lo hàllara solam ente en 
PASEO DE GRACIA, 00 
El Jostuete mas 
bello e tntaentoso 
1 toches, tunai slltas, tanasnnas, Jotauetet Unos, etc. 
I . 
Decor a ción 
Tapice r ía 
CONSEJO DE CIENTO, 240 Al 244 ( ENTRE ARIBAU Y MUNTANER) - TELEFONO 82007 
Dormitorios,Comedores, Recibióores, Sa l ones modernos 1:1 clasicos. 
Grandes existencias en Muebles t ipo Americano para Bancos, 
Clubs, Centros oficiales etc. Esta casa esta preparada para instala-
ciones completas de Oficinas. Despachos o similares en el acto 
GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA 
RADI OS 
. 1Y A HAN l LEGADOI 
los nuevos y m aravillosos mode los 
Punto lzul, Pbilips, Voz de su Amo, R. c. A., Pbilto, Rolls 
Para el año 1941 
todos ellos equipados para 
TELEVISION 
NOTA: CAMBIAMOS SU APARATO POR UN MODELO !941 
lmportante; solo vendemos a partic::ulare s 
VERGÑE Mayor de Gracia, 132 
(SA LMERON) 
La g r a n arti s t a 
Lu i sita Ga r g all o, 
luciendo un peinado 
d e creación 
BORD A LL O 
en s u nue va pe/f-
cula D itu s i/l a 
Peluquerta 
BORDAll O 
PELAYO, 52 1.o 2.11 
TELÉF. 2 4 2 6 6 
lli 
Strauss. . . . MUERTE Y TRAN SFIGURACION. 
Poema sinfónico. 
la Peluquería 
E. IAPIAS 
les lnvua a vasuar su case Y 4 
cumprobar, sln el menor com· 
promtso,la alta calllllld de sua 
tRIAtJONES EN POSTIZOI 
DE NATIJIAUDAD PERfftTA 
por 1a1 que ba oblealdo nu· 
merosos Premlos ~n varlos 
c:ertamenes Inll!rnaclonates 
V.a LaYefaDI, 96 
..{Antes C:Iarts, ;e&) 
T.t0327 .. Barcelona 
j U À N 
~S ER K À 
C À N LI D À. ) ) 
teléfono 1 7 2. o 7 
Àrte religiosa antiguo y 
moden1o - fabricación 
y restduración - inJage-
nes - crucifijos - vía 
crucis - marees - grabd-
dos- objetos pa rd regalo 
Wagner ... TANNHAUSER. Obertura de lo óperà. 
Piano STEtNWAY & SONS de la caso CHIAPPO· ARIETTI 
~ 
lmportonte: Duronte la interpretoción de los o bros no se permitiró lo entra da 
en lo solo de espectóculos. 
PIANOS DE TODAS MARCAS 
Ventas al CONTADO, PLAZO Y ALQUJLERES - ImPARACIONES 
MAQUINA.S DE ESCRIBIR 
ALQUILER, CONTADO Y PLAZO 
V da. F. Chiappo Arietti 
Agente exclusiva de la casa 
Aribau, 1 STEINWAY & SONS Barcelona 
------- ------
' ' 
BANtO DE lA PIIOPIEDAD 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
PRESTA.MOS CON GARANTIA DE ALQUILERES 
COMPRA-VENTA-HIPOTECAS 
CUENTAS CORRIENTES- VALORES Y CUPONES 
DEPOSITOS 
. 
C:asa tentral: 
B A R C E L O N A 
Gerona, 2 (Rond-a San Pedro) 
Apartado Correos 403- Tel. 53191 
i J 
Delestaelones : 
BADALONA, f:IOSPITA:. 
L ET DE L Lo B'R E GA T I 
S A B A DE L-L Y TA R R A S A 
Sucur s ales: 
MADRID: Plaza de la Jndependencia, 5-T~Iéfono 2~!:65 
ZARAGOZA: Pl. josé Antonio, 13- Ap Correos. 121-Te'!: 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 -Teléfono 1915 
D IR E CCI O N TEL EG RA FICA · "PRO P I E B AN C" 
Domingo, tarde, última festival bajo la dirección 
del maestro HUGO BALZER con la colaboración 
del célebre violoncelista PA U L GRUM ME R 
Servicio de 
CAFÉ - BAR 
RESTAURANTE 
en el 
Salón de Té 
( Planta baja ) 
y palcos del 
Gran Teatro 
Li ce o -. 
Servici o 
especial de 
gra nja 
a la salida 
del 
Tea tro 
H CAFÉ DEL ''LICEO H y . " RESTAOR'ANTH LICEO , 
A. GRAU 
Brillantes 
Perlas 
Platería 
Relojería 
.JOYERO·FABRICANTE 
El mejor 
surtido en objetos 
para 
Regalo.t 
Calle Pelayo, 44 - Teléf. t to.H 
Avenida Je JR Lu~. 56 (Sucur•al) 
U PINACOTEU 
MARÇOS f ORAUADOS 
Ex posiciones 
Per manentes 
PASEO DB GRACIA, 34 
TELêFONO NÚM. 1 3 7 O 4 
BARCELONA 
WINFRIED WOLF 
BURLESCA 
Sfnfon1a para pla• o y orqueata 
Rh:ardo 
Strauu 
Esta obra, compuesta por Strauss en su juvenud, no es, a pesar de inter-
venir en ella el piano como solista (figura en el r.epertorio dc todos los 
grandes pianistas alemanes), un concierto de piano y orquesta propiamente 
dicho, pues el piano no es instrumento concertante, sine complemento expre-
sivo del conjunto sinfónico. ' 
Su nombre deriva, sin duda, del caracter alegre y desenfadada que le da 
el compas de tres por cuatro que en ella impera. Puede, por consiguiente, con-
siderarse como un exquisito "d1vertimento" del genial orquestado~:, una mara-
villosa "Suite" sinfónica del vals vie.nés. 
W I NFR IED WO L F 
Nació en V iena en 1900, donde cursó sus estudies musicales. Di6 su primer 
recital en Berlín, el a.fio 1924, con \10 grandiosa éxíto qtte le reveló como uno 
de los ma$ excepci'onales pianistas contemporaneos. Con la Orquesí:a Filarm6-
nica de Berlín interpretó \In ciclo bistórico del "Concierto para piano y or-
questa", ejecutando la parte solic;ta de diez conciertos de Haydel, Mozart, 
Eeethoven, Schumann, Weber, Brahms, Listz, Grieg y Strauss. Ha ido dos 
veces a Estades Unides, a México y Canada. El célebre crítica mnsical norte-
americano, Mr. Patterson, i-a dicho de él que "e~ el Iturbi aleman". Ha dado 
conciertos en todas las principales capitales europeas, obteniendo triunfos 
clamorosos. 
En Esp~a dió el año pa~ado .do.s conciertos en Madrid, con la Orquesta 
Filarmónica, hajo la dirección del Maesro Pérez Casas, y otros dos en Bar-
celona, con enorme éxito. 
S11s caractcrísticas primord!alcs son una mu5icalidad acendrada, que se 
traduce en el m~s escrupnloso respeto interpretativa de las obras, uila técnica 
pulc:xa y sóHda de gran "vi\"tuoso" y una sensibilidad aguda que le permite 
c<~ptar los rn;l¡; fmos matices e:;.presivos. 
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HUGO BALZER 
El maestro director Hugo Balezr, una de las mas relevantes personalidades 
musicales de la Alemania actual, nació en Dinsbur.go el año 1894. Después d.e 
realizar sus estudios técnicos y artísticos en e( Conservatorio de Colonia, 
inidó su carrera musical con gran éxito en 1918, como concertista de piano. 
Después se dedic6 a la dirección orquestal y durante dos años estuvo en Essen 
actuando como director de ópera. Mas tardè, en Bückeburg-Minden, dirigió 
en la Corte de Scbaumburg-Lipgre, los Conciertos Sinfónicos y la Opera. El 
año 1923, después de un viaje de estudios a los Estados Unidos de América, 
fué como director de ópera y de conciertos a DUsseldorf. En 1929 fué nom-
brado Director General de Música de Freiburgo. El año 1933 volvió otra vez 
a Düsseldorf como Director de la Opera, de los Conciertos Sinfónicos y 
también uel .Conservatorio. En esta capital alemana se celebran bajo su 
dirección, desde el año 1937, los Festivales representatives de Música del 
Reich. El Fürher~Canciller, Adolfo Hitler, le concedi6 en 1939 el alto título 
de Profesor, en reconocimiento a sus méritos. 
Ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Berlín, en esta capital y en otras 
ciudades alemanas, como asimsimo en Italia, Bélgica, Holanda e Yugoslavia. 
J. PÀLLÀROLS 
PASEO DE GRACIA, 44-BARCELONA 
MliEBLES y 
DECORA ClON 
HE AQU 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 
Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo-
calcs. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to-
nalidad esté a la altura de su elegante presentación. 
